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Жан-Поль Сартр является создателем оригинальной философской концепции, в 
центре которой – человек, его свобода и ответственность.  
Согласно философии экзистенциализма, способ существования человека 
отличается от способа существования любого другого объекта мира. В чём проявляется 
особенность, уникальность человеческого бытия с точки зрения Сартра? 
Существование человека первично по отношению к его сущности. «Для 
экзистенциалиста человек потому не поддаётся определению, что первоначально 
ничего собой не представляет» [1, с. 323]. Человек всегда существует как проект, 
независимо от его возраста и достижений. Но он будет представлять из себя что-либо 
лишь впоследствии, причём выбирать, какой проект реализовывать, он может сам. 
Человеку предоставлен выбор, но он не может не выбирать. Даже отказ от выбора 
является выбором. А так как человек вынужден делать выбор, возникает 
ответственность человека за существование. 
Говоря об ответственности, Сартр имеет в виду ответственность человека не 
только за свою индивидуальность, но и за человечество в целом. Совершая любой 
выбор, каждый человек утверждает тем самым образ человека вообще. Выбирая себя, 
человек создает всеобщее: «Наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы 
предполагать, так как распространяется на все человечество» [1, с. 324]. 
Такая ответственность – ответственность перед человечеством – непременно 
вызывает в человеке чувство тревоги. Он задаётся вопросом, какие последствия 
повлечет за собой выбор, будь он сделан каждым. Беспокойство за правильность 
совершаемого выбора постоянно преследует человека. Однако такая тревога не 
является аргументом в пользу бездействия: «Это не барьер, отделяющий нас от 
действия, но часть самого действия» [1, c. 326]. 
Вместе с тревогой приходит заброшенность. Под «заброшенностью» Сартр 
понимает тот факт, что человек всегда сам делает выбор. Не имеется никаких внешних 
причин для этого выбора. Любой так называемый “знак свыше” истолковывается 
самим человеком, причем истолкование зависит от того, какой установкой человек 
решил руководствоваться. Заброшенность также выражается в утверждении ценностей 
самим человеком. В своём выборе и в своих действиях человек не может опереться на 
предустановленные и общезначимые ценности, поскольку источником ценностей и 
ценностного отношения, в конечном счёте, также выступает человеческая свобода. 
«Человек свободен, человек – это свобода» [1, с. 327]. Он свободен в том плане, что он 
лично ответственен за свои действия. Свобода является конечной целью действий 
человека, причем желая свободы для себя, он должен желать её для других.  
Человек, согласно Сартру, не обладает предданной сущностью, он есть сумма 
всех совершаемых им поступков. Он не рождается лицемером или лентяем, но делает 
себя таковым своими действиями. Поступками человек осуществляет свой проект, и 
нет ничего за пределами осуществлённого. Что-либо, начинающееся со слов «если бы», 
не определяет человека. «Человек живёт своей жизнью, он создаёт свой облик, а вне 
этого облика ничего нет» [1, с. 333]. 
Исходным онтологическим условием существования человека является 
присутствие других людей. Без других людей человеку невозможно понять и 
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реализовать себя. Человек не замкнут в себе, а постоянно взаимодействует с миром 
других людей, существует в нем. Границы, определяющие человека в данной 
реальности, интерсубъективны. Они объективны в том плане, что могут быть 
определены, а субъективны они потому, что не представляют для человека ничего, если 
не пережиты им самим. Благодаря этому любой проект человека может быть понят 
каждым: «Любой проект универсален в том смысле, что понятен каждому» [1, с. 337]. 
Таким образом, Сартр разрабатывает радикально антисубстанциалистскую 
трактовку человека. Существование человека определяется не теми или иными 
характеристиками, присущими человеку от рождения (его «сущностью»), но его 
свободным выбором и целеполаганием. 
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